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师生共 500 0 余人
。
各校实践表明采用微型 化学实验其试剂用量一
般是对应常规实验用量的 l/ 10 以下
,
即可节约
实验试剂经费 90 界 以上
,
而时间可节省 l/3 左
右
,
从而使实验室的环境与安全大为改善 ;更为
突出的是微型实验在激发学生对化学实验的兴
趣
,
促使其认真细致的操作
,
即在强化学生动手
能力和创新意识的培养上有明显的效果
。
通过
